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Засідання Вченої ради Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка АН УРСР від 10 червня 1984 р.
Слухали: звіт м.н.с. кандидата пед. наук В.С. Брюховецького про наукове стажування в Інституті світової
літератури ім. О.М. Горького АН СРСР.
Брюховецький В.С.: За час мого наукового стажування в ІМЛІ (науковий керівник д.ф.н. Ю.І.Борєв)
мною виконана така робота: власними руками скопано на латифундії в селі Ходорів 8 соток городу,
посаджена картопля, часник (для власних потреб), цибуля, морква, огірки, кукурудза та інша городина,
обмазана хата знадвору, побілена зсередини, пофарбована підлога, вікна, льох приведений в порядок...
Голова ради чл.кор. АН УРСР І.О.Дзеверін: Не відволікайтесь, В’ячеславе Степановичу, що зроблено
по науковій темі?
Брюховецький В.С. : Та я й кажу, що наука йде вперед, але не дуже... От, наприклад, колорад. Нема
спасу! Це для мене найскладніше зараз.
Д.ф.н. Яценко М.С.: Наскільки мені відомо, тема у Вас цікава. Але хочу запитати: як Ви розв’язуєте
проблему “вічних сюжетів”, їхнього функціонування в сучасній літературі?
Брюховецький В.С.: Ставлюся позитивно. Хай бродять. Сюжети. Але не “дачники”. Бо як ці почнуть
функціонувати, то ні слив, ні абрикосів не буде. А в мене урожай планується щедрий.
Д.ф.н. Деркач Б.А.: Як Ви вирішували в Москві проблему транспорту? До ІМЛІ їхати далеко від
гуртожитку. А це впливало на загальний творчий настрій, на продуктивність.
Брюховецький В.С.: Як тільки відкрили навігацію, я за бесаги – і в плавання! Ніяких проблем! Тільки
дорого, зарази! Приїздив лише за зарплатою. І за тиражами для планової книжки, гонорар якої пущу на
відбудову власного – а не народного! – господарства. Творчий настрій чудовий.
Д.ф.н. Мишанич О.В.: 3 ким Ви це консультувались по темі в Москві?
Брюховецький В.С.: Ну, з бабою Параскою. Нащот посадки часника. З сусідом Юрою. Вирішував
проблему питтєвої води. Ага, ще з місцевими осмислював проблему горіха: обрізати чи не обрізати.
Чл.кор. АН УРСР Є.П.Кирилюк: (Прокидаючись від творчого сну) Кого обрізати? І вибачте, за що?
Чл.кор. АН УРСР І.О.Дзеверін: (Приховуючи роздратування) Якщо вже обрізати, то Штоня Г.М. А
що обрізати, нам відомо. Ви, В’ячеславе Степановичу, які маєте труднощі із завершенням дисертації?
Брюховецький В.С.: Труднощі є. Не вистачає цементу. Заст. директора М.Г.Жулинський авантюрно
обіцяв мішок. Прошу Вчену раду його зобов’язати презентувати мішок цементу. Як мінімум. І ще. Не
вистачає паперу – для місцевого літературного музею. Їдуть за консультаціями, а паперу – дефіцит.
Чл.кор. АН УРСР Д.В.Затонський: Який наслідок Ваших консультацій з проф. Борєвим щодо
амбівалентності літературно%критичної діяльності?
Брюховецький В.С.: Бачилися. Здалека. Почуваю, що ми з ним стоїмо на інших позиціях... Я в Ходорові,
він у Передєлкіно. Якщо вже хто амбівалентний, то я. Треба писати всякі там рецензії, а гайдамаки
розростаються, гілка абрикоса всохла, колорад заїдає, ринви не вчеплені...
Дзеверін І.О.: Усе ясно. Яка Вам допомога потрібна для завершення дисертації?
Брюховецький В.С.: Ну, яка? Я казав; мішок цементу. Як мінімум. Лаборантку якби виділили. Коли
Лариса в Києві, почувається потреба. Іноді нагальна. Ну, ще б пустити електричку. Зимою особливо. Коли
нема навігації. І телефон. Щоб в потоці творчих буднів не проґавити день зарплати. І ще одне. Кожної
весни виділяти на прокат маленького тракторця або Ігнатенка М.А. для оранки города. Самому тяжко.
Жулинський М.Г.: У мене ще одне запитання. Можна?
Дзеверін І.О.: Можна. Тільки по суті? І так затягли.
Жулинський М.Г.: Коли, за Вашими планами, завершується стажування?
Брюховецький В.С.: Скоро. Але не скажу. Хай помучаться. Коли завершу – доповім. Прошу Вчену
раду схвалити. І продовжити.
Дзеверін І.О.: Є пропозиція. Звіт Брюховецького В.С. схвалити. І продовжити строк наукового стажування
Брюховецького В.С. до повного розкуркулення, тьфу, вірніше, до повного завершення тов. Брюховецьким В.С.
дисертації.
Ухвала прийнята одноголосно. Навіть чл.%кор. АН УРСР Кирилюк Є.П. проголосував “за” з побажанням
ходити по землі босими ногами. Як Тарас.
По пам’яті записав протокол Вченої ради Жулинський М.Г. в с. Ходорів 10 червня 1984 р. в присутності
Г.Сивоконя, Олі Сивоадаменко, Галі Жулинської та господарів.
З книжки “Микола Жулинський. Справжнє”
